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             分子 
   左辺 ＝ ―――――――――― 
          分母 
の分子を変形するような場合、 
          式１ 
   左辺 ＝ ―――――――――― 
          式２ 
   式１ ＝ 分子 
   式２ ＝ 分母 
のような形で式に名前を与え、式１を式３の形に変形してから 
          式３ 
   左辺 ＝ ―――――――――― 
          式２ 
とするような操作が必要になる。この手順をサポートするＧＵＩがあれば、モデル開発者
の便利な道具になると思われる。 
 
研究チームの構成：統計科学者とＧＵＩ開発者。 
 
発想の経緯 
メタウェア研究会で、そのようなＧＵＩが既知でないことを確認。 
 
